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Per abordar aquest tema 
convindra tenir en compte qué 
és, o qué hauria de ser, un pro-
grama de normalització -o plani-
ficació- lingüística. L'objectiu de 
la normalització lingüística és es-
tablir noves normes d'ús i pro-
piciar canvis en la forma lingüística 
que I'adeqüen als nous usos per 
a qué haja de servir (Lamuela, 
1984). Qualsevol planificació lin-
güística, o si és vol, qualsevol 
procés de normalització d'una 
lIengua, o d'una varietat lingüís-
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tica, consta en esséncia de les 
fases següents 1 
• Codificació. 
• Difusió o vehiculació de la 
varietat codificada de la lIengua. 
• Avaluació deis progressos 
de I'operació. 
Ací abordaré alguns aspec-
tes del procés de normalització 
del valencia, és a dir, de la 
varietat de la Ilengua catalana 
propia de la major part del País 
Valencia. 
Codificació 
Hom sap que qualsevol Ilen-
gua natural ofereix una gran varie-
tat de formes. Així la Ilengua 
evoluciona al lIarg del temps -
variació diacronica- i no parlen 
igual els més joves que els més 
vells. Per una altra banda, sincro-
nicament, no es parla igual en 
un poble que en un altre -variació 
diatopica-, no parlen igual les 
diverses classes socials -variació 
diastrasica, i, a més, hi ha la 
variació diafasica, els diferents 
registres, més o menys formals 
depenent de la situació comuni-
cativa. 
(1) Ens basem en les aportacions de 
Haugen (1983) i del mateix Lamue-
la (1984). En lem, pero, una simpli-
ficació adaptada als proposits d'aquest 
treball. 
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Codificar, establir i fixar la 
norma lingüística, significa inde-
fugiblement fer una selecció de 
formes. Per exemple, en el cas 
de la lIengua catalana, calia fixar, 
entre moltes altres coses, les for-
mes deis pronoms febles (I'hi o 
li'l; els hi, els els o es els ... , etc.), 
les formes verbal s (patixc, patisc, 
patixo, pateixo o patesc ... ), I'or-
tografia (formatge o formage; dar-
rere o darrera; cadires o cad iras; 
monestir o monastir; gobern o 
govern; coló, culó o color, Ilar-
guerut i lIeideta o Ilargarut i Ilei-
daté'J.2 ... ), etc. 
En resum, I'objectiu de la codi-
ficació lingüística és el que Lamue-
la (1984: 73) denomina «unitat 
formal, a la qual s'arriba reduint 
la variació a fi d'obtenir la maxi-
ma eficacia comunicativa: d'una 
banda es fixa una ortografia que 
esvaeixi la imprevisibilitat de la 
forma escrita i, de I'altra, s'ope-
ra una selecció léxica i gramati-
cal que eviti els inconvenients de 
la concurrencia de formes». 
Criteris per establir la norma 
En termes general s, i de mane-
ra molt esquematica, per establir 
la norma, per fer la selecció de 
formes lingüístiques, hom pot seguir 
dos criteris: 
• Triar solament, o de forma 
predominant, formes d'una sola 
procedéncia geografica, d'un sol 
dialecte (per exemple, del catala 
(2) Vg. Colomina, J. (1995: 32). 
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central, o del barceloní, etc.), ja 
siga pel prestigi d'un dialecte con-
cret o per qualsevol altra qües-
tió que el fa<;:a predominanP. 
• Seleccionar formes de diver-
sa procedéncia geografica, és a 
dir, una codificació composicio-
nal. En aquest cas és molt im-
portant la complementarietat de 
les diverses formes dialectals i 
cal evitar la barreja de sistemes" 
En la codificació de la lIen-
gua catalana se seguí aquest 
segon criteri, el composicional. 
Fabra, pel que fa al léxic, s'ex-
pressava així: 
«També és incontestable que con-
venia d'enriquir i envigorir la lIengua 
escrita amb les aportacions deis dia-
lectes. Per aixo s'havia de veure amb 
joia que cada escriptor es compla-
gués a usar en els seus escrits el 
major nombre de paraules i expres-
sions propies, del seu parlar regio-
nal. Aixo no podia perjudicar gens la 
(3) Potser paga la pena de recordar acl 
que «contráriament al que es podria 
pensar, sembla que no és fins al nos-
tre segle que el catalá oriental adqui-
reix la supremacia com a model 
d'elocució estándard .. (Colomina, 1995: 
16). I continua en la pág. 18: «Al 
lIarg del segle XVII, sembla que va 
anar adquirint preeminéncia com a 
model de Ilengua el catalá occiden-
tal i particularment el valenciá». El 
mateix Colomina reprodueix unes 
paraules d'un anónim autor citad es 
per J. M. Nadal (1991: 17): «Si no 
és lo Ilenguatge tan Ilimat com deu-
ria, servesca'm de escusa lo no ésser-
me criat en las Riberas de Segre ni 
de Ebro, sinó entre Empurdá y mun-
taña, ont se parla lo flenguatge més 
grosser y r;:afi de tata Catalunya». 
(4) Vg. Saragossá, A. (2.2.2.). 
unitat de la Ilengua escrita ." (1918: 
144).» 
Quant a la morfologia, també 
optava per la pluralitat quan no 
hi havia una altra solució raona-
ble: 
"En morfologia és molt més difí-
cil d'aconseguir la uniformació; no 
solament difícil, ans impossible: si un 
dialecte diu pateix i un altre patix, si 
un dialecte diu canto, i un altre diu 
cante, i un altre cant, I'adopció en la 
lIengua escrita d'una forma única no 
pot ésser sense sacrificar I'una o I'al-
tra d'aquestes variants dialectals. 80r-
tosament, pero, el catala és un idioma 
prou homogeni perque I'acceptació 
de les diferents formes dialectals no 
comprometi d'una manera greu la uni-
tat de la Ilengua escrita. [".] (Fabra 
(1927: 171).» 
Abundant un poc més en la 
qüestió, reproduiré un fragment 
d'un article de 1929 en el qual 
Fabra s'adre¡;:a als occitans 5 
Que hem aconseguit els catalans 
fent el que vosaltres tracteu de fer 
ara, 90 és, acomplint una obra de 
depuració de la Ilengua parlada? For-
mar una lIengua literaria una, que 
convé igualment a tots els catalans 
de Catalunya, puix que de tots és 
compresa i no contradiu cap fet 
essencial de lIurs parlars, Ilengua 
literaria que, solament amb I'admis-
sió d'un petit nombre de divergencies 
morfologiques que no trenquen pas 
la seva unitat, convé igualment als 
catalans de Valencia i als catalans 
(5) Cite segons la reproducció de Lamue-
la i Mugardas (1984 192-194) 
Llengua i escola al País Valencia 
de les Balears. Bastaria, en efecte, 
que els escriptors valencians fessin 
una obra de depuració paral'lela a 
la realitzada a Catalunya, perque, 
sense haver-Ia pretesa, s'acomplís 
una quasi identificació del valencia 
escrit amb la Ilengua literaria de Cata-
lunya, que, amb petites variants, és 
ja I'emprada pels bons escriptors 
mallorquins. 
Finalment cal esmentar la Pro-
posta per a un estandard oral de 
la /lengua catalana. l. Fonética 
(1990) i la Proposta per a un 
estandard oral de la /lengua cata-
lana. 11. Morfologia (1992), de l'lns-
titut d'Estudis Catalans, pro postes 
que permeten mantenir perfecta-
ment moltes de les peculiaritats 
propies de qualsevol dialecte 
sense eixir-se'n de la norma gene-
ral, és a dir, permeten, la maxi-
ma acceptabilitat social del model 
de lIengua proposat. 
El fet de comptar amb una 
normativa flexible, de poder res-
pectar moltes de les peculiaritats 
de cada dialecte, és, segurament, 
absolutament necessario Almenys, 
si volem aconseguir una adhesió 
social a la lIengua de cultura i si 
volem tenir en compte les neces-
sitats pedagogiques que I'en-
senyament de la Ilengua a escolars 
menuts comporta. Tot a¡;:o, pero, 
no ens hauria de fer perdre de 
vista la necessitat d'un esta n-
dard comú supraregional, d'un 
model de lIengua que servesca 
indistintament per a catalans, 
per a valencians i per a balears. 
Com diu Lacreu (1995: 28) 
"Hem d'assumir que no podem 
proclamar emfaticament que catalans, 
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mallorquins i valencians parlem una 
mateixa Ilengua i, després, exigir a 
tercers que en lacen tres versions 
dilerents, una per a cada regió. Aixó 
no és sensat. L'estandard té justa-
ment la lunció social d'actuar com a 
varietat superadora de les dileréncies 
dialectals. ,. 
Efectivament, no és sensat 
demanar que hi haja tres versions 
per als títols de Formació Pro-
fessional, per a la paperassa elec-
toral, per al Llibre de Família, per 
als rebuts de Telefonica, per als 
espots publicitaris que es pas-
sen en emissores de radio i, so-
bretot, en les de televisió, etc. 
Mentre s'hagen de fer versions 
diferents d'un mateix text, és 
molt probable que una bona part 
deis interessats a usar el catala 
hi renuncien. 
El valencia parlat i la normativa de 
la /lengua catalana 
El procés de normativització 
dut a terme al País Valencia -
des de les Normes de Castelló, 
passant per les aportacions deis 
lingüistes valencians més des-
tacats, fins a I'actualitat amb l'lns-
titut Interuniversitari de Filologia 
Valenciana6- ha estat, en gene-
ral, forga respectuós amb les 
peculiaritats de la modalitat de 
la Ilengua catalana parlada 
entre nosaltres'. Ago ha estat 
possible perque, com ja ha 
estat dit, la codificació fabriana 
és fonamentalment composicio-
nal. Malgrat tot, les diferencies 
que a hores d'ara hi ha entre 
Ilengua parlada i Ilengua nor-
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mativa són considerables, pro-
bablement excessives. La causa, 
pero, d'aquestes diferencies no 
s'ha de buscar en la gramatica 
normativa. Més a'ina és la pres-
sió de la Ilengua dominant la que 
les ocasiona. O la normativa renun-
cia a formes valencianes genu'i-
nes -Iexiques, morfologiques i 
sintactiques- que encara es poden 
sentir en boca d'alguns par-
lants, sobretot els de més edat, 
o les diferencies continuaran exis-
tint i fins i tot augmentant. Ago, 
és ciar, si el procés de norma-
lització lingüística, tímidament 
encetat en alguns pocs sectors 
socials, no avanga prou i no es 
generalitza a la resta d'ambits 
d'ús. No obstant el que acabe 
de dir, de fet, la quantitat de 
diferencies entre la Ilengua nor-
mativa i cadascun deis diversos 
dialectes catalans no és, en gene-
ral, massa considerable. Cal reco-
néixer, pero, que I'actitud deis 
parlants deis diferents dialectes 
cap a la lIengua, i molt espe-
cialment cap a la Ilengua nor-
mativa, no és la mateixa a tot 
arreu. 
Hi ha encara una altra qües-
tió que diferencia més la situació 
del País Valencia. Es tracta del 
«caos lingüístic i, doncs, social 
que -a nivell jurisdiccional, cal 
puntualitzar-ho- continua carac-
teritzant el panorama valencia deis 
(6) Vg., per exemple, el Diccianari valen-
ciá, Els verbs valencians i la Grama-
lica Valenciana, coeditats per la 
Generalitat Valenciana, I'IIFV i I'Ed. 
Bromera en 1995. 
(7) Vg. Palance 1984. 
nostres dies» (Pitarch, 1996: 17). 
El blaverisme secessionista i, so-
bretot, la manca d'una autoritat 
oficial que exercesca les compe-
téncies normativitzadores damunt 
el valencia té segurament unes 
conseqüéncies negatives molt 
importants sobre el procés de 
normalització de la lIengua i sobre 
la mateixa societat valenciana; 
Joan Fuster ja digué: «L'ordre 
alfabétic no és sinó una variant 
de I'ordre públic». Com diu el 
mateix Pitarch (1996: 24) «cons-
titu'(m un cas únic, dins el con-
text de I'estat, d'autonomia sense 
autoritat lingüística, en la qual, 
doncs, la Ilengua propia resta 
desvalguda de recursos institu-
cionals que la puguen alliberar 
d'eventuals situacions de caos». 
Tot ago, a més de crear algun 
que altre conflicte social, confor-
ma un factor més que disposa a 
forga gent a no sentir la neces-
sitat d'adquirir un domini suficient 
de la lIengua, particularment de 
la lIengua escrita i de la varietat 
estandard. 
Dificultats específiques en /'apre-
nentatge de la /lengua normativa 
per als valencianoparlants 
Fa la impressió que hi ha una 
creenga, més o menys genera-
litzada, que els valencians ens 
trobem amb més dificultats que 
la resta de catalanoparlants per 
aprendre la normativa de la Ilen-
gua. Cal distingir, pero, dos 
tipus de dificultats: a) les inter-
nes al sistema lingüístic i b) les 
externes, derivades de la «vitali-
Llengua i escola al País Valencia 
tat etnolingüística» i del caos adés 
esmentat. 
Dificultats internes al sistema lin-
güístic 
Ja hem vist que el fet que la 
codificació de la lIengua catala-
na siga composicional fa que I'or-
tografia i la gramatica permeten 
que a qualsevol indret del domi-
ni lingüístic els usuaris de la lIen-
gua puguen escriure -i parlar-
sense trobar-se violents i inco-
modes. Ago no significa que no 
hi haja qüestions que resulten 
«problematiques», que ofereixen 
dificultats probablement excessi-
ves. Pero són problematiques per 
a tots els usuaris del catala, no 
solament per als valencians. No 
puc en aquest espai referir-me a 
tots aquests problemes (ús de la 
diéresi, de I'apostrof i del guio-
net; el per i el per a, ÚS de ser 
estar, etc.)B. 
De qualsevol manera, si algu-
na dificultat específica hi ha en 
I'aprenentatge de la normativa 
no es troba en I'ortografia ni en 
la morfologia. És sobretot en el 
léxic, ja que el valencia es ca-
racteritza basicament pel fet que 
<<la proporció de castellanismes 
lexicals s'eleva d'una manera 
espantosa». Ago deis barbaris-
mes en el valencia és una cosa 
que ve de lIuny, practicament des 
del segle XIII quan s'assimilaren 
(8) Remetem a obres com les de Solá 
(1983, 1987 i 1990) i com la de 
Colomina (1995). 
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lingüísticament enormes masses, 
sobretot, d'aragonesos9 . Després, 
al Ilarg del segles, «noves mas-
ses de forasters eren indefecti-
blement absorbides» cosa que 
provoca que «el catala col·loquial 
deis valencians, naturalment, no 
deixe de ressentir-se'n» (Fuster, 
1962: 146). 
En I'actualitat i des de la guer-
ra del 36 enya, I'assimilació de 
forasters ja no s'ha donat com 
anteriorment, pero la presencia a-
bassegadora del castella en I'es-
cola, en els mitjans de comunicació 
i en el medi sociolingüístic valen-
cia, ocasiona que el valencia esti-
ga en un procés tan fort de 
convergencia amb el castella -no 
solament en el lexic- que proba-
blement mai no havia ocorregut. 
Tampoc, pero, aquestes cir-
cumstancies són gaire específi-
ques del País Valencia; si no 
quantitativament, almenys quali-
tativament, si fa o no fa, ocorre 
el mateix en tots els territoris de 
lIengua catalana. 
Cal precisar que I'aprenen-
tatge -i I'acceptació- del lexic 
normatiu és I'aspecte que, com 
veurem més avant, menys difi-
cultats planteja en els escolars. 
Una altra cosa sera si aquest lexic 
aprés a I'escola després es fa 
servir o no en la vida quotidiana 
del carrero Pero ayo és una cosa 
que depén d'altres parametres, 
com ara el de la «vitalitat etno-
lingüística» . 
(9) Vg. Ponsoda 1996 
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Oificultats externes al sistema lin-
güístic 
Hom coincideix a considerar 
que I'actitud davant la lIengua és 
un aspecte important a I'hora 
d'aprendre-Ia i d'usar-Ia, sobretot 
d'aprendre a escriure-Ia correc-
tament i adequada i d'usar oral-
ment la varietat estandard. Hi ha, 
pero, un concepte que potser és 
més útil, el de «vitalitat etnolin-
güística». H. Giles, R. Bourhis i 
D. Taylor (1977) el defineixen com 
«el conjunt de factors que deter-
minen la forya d'un grup lingüís-
tic i les possibilitats que aquest 
es comporte com una entitat col'lec-
tiva distintiva i activa en les seues 
relacions amb altres grups lin-
gÜístico-socials». Tal com indica 
Ferrando (1991: 105) els factors 
proposats per aquests psicolin-
güistes són tres: estatus, demo-
grafia i suport institucional. En el 
factor estatus distingeixen quatre 
subfactors: el socio-historic, I'e-
conomic i polític, el social auto-
atribuH i el lingüístic; en aquest 
darrer subfactor consideren la 
situació legal i social de la Ilen-
gua propia. 
La vitalitat etnolingüística d'una 
comunitat minoritzada en un mo-
ment determinat estaria en rela-
ció directa amb la major o menor 
incidencia d'aquests tres factors. 
Els investigadors Ros, Cano i Huici 
(1988) han elaborat un quadre 
comparatiu de la vitalitat de les 
lIengües propies de cinc comu-
nitats autonomes de l'Estat Espan-
yol (Madrid, Catalunya, Euzkadi, 
Galícia i País Valencia). En una 
escala de cinc graus -alt, mig-
alt, mig, mig-baix i baix- els resul-
tats globals -tenint en compte 
els tres factors conjuntament- que 
aquests autors obtenen són els 
següents: castella: alt; catala: mig-
alt; basc: mig; valencia i gallec: 
mig-baix. 
El mateix Ferrando (1991: 135), 
després d'analitzar i de comen-
tar els resultats de Ros, Cano i 
Huici, conclou en el sentit que hi 
ha motius més que suficients per 
a matisar sensiblement en un sen-
tit negatiu els resultats de les 
investigacions d'aquests autors 
sobre la vitalitat «etnolingüística» 
actual del valencians. A més a 
més, no veu probable que «els 
valencians puguen modificar en 
sentit positiu la percepció sobre 
la propia vitalitat «etnolingüística». 
Un concepte semblant al de 
vitalitat etnolingüística és el de 
representació social de les rela-
cions interlingüístiques. Segons 
E. Querol (1995: 347) per repre-
sentació social s'entén la imatge 
que les persones constru"im de 
qualsevol cosa, bé siga un objec-
te concret, una malaltia o una 
lIengua. Amb els termes relacions 
interlingüístiques pretén desig-
nar una situació en qué els par-
lants tenen relació, com a mínim 
amb dues lIengües proximes. 
El mateix autor (1995: 351) 
basant-se en les dades que obtin-
gué mitjangant una recerca empí-
rica -500 enquestats de BUP de 
tot Catalunya amb 478 informa-
cions per cada enquesta- asse-
gura que 
«existeix una correlació entre la 
representació social de la Ilengua -
Llengua i escola al País Valencia 
elaborada pels alumnes- i els resul-
tats obtinguts en les avaluacions, és 
a dir, en les qualificacions». 
Aquestes dades són prou sig-
nificatives per fer-nos pensar que 
les dificultats en I'aprenentatge 
del valencia cal buscar-les més 
fora del sistema lingüístic que no 
en les «qüestions problematiques» 
i en la dificultat de la gramatica 
normativa. 
En definitiva, si els valencians 
ens trobassem en una situació 
sociolingüística similar a la de, 
posem per cas, els sevillans o 
els escolars d'Oxford, i tingués-
sem la mateixa vitalitat etnolin-
güística que ells, segurament 
ningú no parlaria de dificultats 
excessives en I'aprenentatge de 
la normativa. O és que els esco-
lars sevillans ho tenen més facil? 
I qué es pot dir sobre I'ortogra-
fia de I'anglés? En canvi sembla 
que a Sevilla ni a Oxford ningú 
dóna com a justificació per a no 
dominar adequadament la Ilen-
gua les dificultats que la nor-
mativa del castella i de I'anglés 
presenten. 
Difusió de la varietat codifi-
cada de la /lengua 
Al País Valencia fa tretze anys, 
des de la Llei d'ús i ensenyament 
del valencia (1983) que es difon 
massivament en les escoles i ins-
tituts el valencia normatiu. És veri-
tat que fora del sistema escolar 
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poca cosa s'ha fet des de les 
institucions oficials autonomiques. 
Malgrat tot, la quantitat d'adults 
que es presenten a les proves de 
la Junta Qualificadora de Conei-
xements del Valencia és forga 
important. Tampoc la Televisió 
Valenciana es caracteritza preci-
sament per utilitzar un model de 
Ilengua massa edificant, ago en 
les poques ocasions en qué fa 
servir el valencia; de fet en I'ac-
tualitat solament se salven els noti-
ciaris. Per una altra banda, fa 
molts més anys que ininterrom-
pudament un bon grapat d'enti-
tats privades, de comissions de 
festes, de moviments ciutadans, 
d'associacions culturals, etc. -
menys deis que voldríem i més 
deis que diuen- no han cessat 
d'emprar i de difondre el valen-
cia normatiu. La Ilengua escrita 
que s'ensenya a les escoles, la 
que es pot lIegir en la paperas-
sa oficial bilingüe i en les publi-
cacions de qualsevol tipus de les 
distintes editorials i normalment 
també de les institucions priva-
des, és absolutament normativa. 
En general és també forga res-
pectuosa amb les peculiaritats del 
valencia; més o menys tothom 
pretén que el seu model de lIen-
gua tinga la maxima acceptabili-
tat social. 
Així dones, a hores d'ara, hi 
ha un percentatge important de 
persones -particularment les més 
joves- que han tingut un contac-
te més o menys intens amb el 
valencia normatiu. Mai al País 
Valencia hi havia hagut tant valen-
cians, ni en valors absoluts ni 
relatius, que sabessen escriure i 
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lIegir en la Ilengua propia del país. 
I aixo a pesar que el nombre de 
persones que utilitzen normalment 
el valencia en la vida quotidiana 
sembla que va en disminució, o 
almenys no augmenta en la matei-
xa proporció que la quantitat d'al-
fabetitzats. 
En la situació en qué ens tro-
bem comenga a ser imprescin-
dible una avaluació de la norma 
lingüística. Per a revisar-la si cal 
i per a fer-ne una elaboració fun-
cional que satisfaga les necessi-
tats de comunicació d'una societat 
avangada. 
Per una altra banda, també 
cal una avaluació de I'accepta-
ció o no per la majoria de la socie-
tat del model de lIengua -la Ilengua 
comuna o estandard- que s'en-
senya i que es difon. 
En tot cas, quin valencia uti-
litzen els nostres escolars? Qui-
nes peculiaritats té? Hi ha una 
tendencia a I'anivellament de varie-
tats, o fins quin punt es manté la 
varietat local heretada deis pares 
i deis avis? Quin valencia parlen 
els castellanoparlants que estan 
o han estat escolaritzats en un 
programa d'immersió lingüística? 
Avaluació d'alguns trets del 
model de lIengua d'escolars 
de deu a desset anys 
Per fer una aproximació, al-
menys en alguns aspectes, al 
model de lIengua deis escolars 
aprofitaré algunes dades arre-
plegades en una investigació que 
portem a terme des de fa un any 
i escaig 'O . He d'advertir, per6, que 
cal interpretar els resultats ací 
aportats com a tendéncies; seria 
agosarat donar-ne qualsevol altra 
interpretació més contundent. 
T otes les dades han estat reco-
Ilides en el districte universitari 
d'Alacant, concretament a les co-
marques següents: l'Alacantí, les 
Valls del Vinalopó, el Baix Vina-
lopó, la Marina Alta, la Marina 
Baixa i l'Alcoia-Comtat. 
Hem fet oralment la mateixa 
enquesta lingüística a tres gene-
racions, avis, pares i fills; aquests 
són escolars de deu a désset 
anys d'edat. La mostra, el total 
d'enquestats, és de 220 perso-
nes: 44 avis i avies, 61 pares i 
mares i 115 escolars. D'aquests 
darrers, n'he fet tres subgrups: 
• (VL V), 45 valencianoparlants 
en línia de valencia, és a dir, 
que a I'escola empren totalment 
o majoritaria el valencia com a 
lIengua vehicular. 
• (CLV), 26 castellanoparlants 
en línia en valencia; alguns en 
(10) Es tracta del projecte titulat Varia ció 
lingüística generacional i ensenya-
ment del valencia, subvencionat pel 
programa de Projectes d'lnvestigació 
Científica i Desenvolupament Tec-
nológic de la Generalitat Valenciana. 
Haig d'agrair a Vicent Beltran i, espe-
cialment a Caries Segura, becaris 
d'investigació, el seu ajut en la reco-
Ilida i en el buidatge de les enques-
tes. 
Llengua i escola al País Valencia 
línies normal s de valencia i d'al-
tres que segueixen, o han 
seguit, un programa d'immersió 
lingüística. 
• (VLC), 44 valencianoparlants 
en línia de castella, yO és, que 
a I'escola empren el castella 
com a lIengua vehicular i sola-
ment tenen tres hores setmanals 
de classe de valencia. 
A més de prendre nota de 
les respostes deis subjectes en-
questats, sempre s'enregistra la 
conversa sencera en cinta mag-
netof6nica. Cal assenyalar que, 
donada la situació comunicativa, 
es pot considerar que les res-
postes pertanyen a un registre 
formal. Habitualment I'enquestat 
res pon de la millor manera que 
sap, dient les coses «correcta-
ment», com «s'haurien de dir si 
parlarem bé» o «com diuen que 
s'haurien de dir» i no com «habi-
tualment es diuen pel carrer". 
He seleccionat uns quants 
aspectes, els que poden resultar 
més rellevants, de fonética, de 
morfologia i de léxic: 
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Fonética" 
a) Betacisme, és a dir, no 
distinció entre v i b, de manera 
que sempre es realitza b. 
La tendencia cap al betacis-
me és evident. Cal precisar que 
és major en les grans poblacions, 
Ouadre 1 
% avis % pares 
v > b 1 12'6 
v > v 99 87'4 
b) Perdua general de d inter-
vocalica, com per exemple en 
«reona» per redona, en els sufi-
xos -ador i -ada, etc. Aquestes 
dades corres ponen solament al 
valencia-alacantí, és a dir, de la 
línia Biar-Busot cap al sud, zona 
on es dóna aquest fenomen en 
la parla col·loquial. 
En aquest cas és evident que 
Ouadre 2 
% avis % pares 
«reona» 94 83'3 
redona 6 16'6 
e) Pérdua de d intervocalica 
en els sufixos -ador i -ada. Per-
centatges referits a les comar-
(11) Per diversos mot'lus he cregut con-
venient d'evitar els símbols fonétics. 
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més castellanitzades. Sembla que 
la influencia de I'escola -de la nor-
mativa i/o de la lIengua escrita-
frena el canvi, ja que hi ha una 
diferencia considerable entre el 
grup VLV i VLC. De tota manera 
poca cosa fa en el grup CLV 
(vegeu quadre 1). 
% VLV % CLV % VLC 
22'1 90'6 41'4 
77'9 9'4 58'6 
la recuperació de la d és un fet 
rellevant en els dos grups de 
valencianoparlants, pero molt més 
en el de VLV; la influencia, i I'ac-
ceptació, de la norma lingüística 
sembla clara. També en la gene-
ració pares hi ha una Ileu recu-
peració. Tot plegat, pero, indica 
que I'aprenentatge del castella 
normatiu també hi pot ajudar (ve-
geu quadre 2). 
% VLV % CLV % VLC 
26'3 10'3 46'6 
73'7 89'7 53'7 
ques del nard, hi queden excla-
sos els del sud de la línia Biar-
Busot. 
La tendencia que s'observa 
és practicament la mateixa que 
en el cas anterior. Ago confir-
Ouadre 3 
% avis % pares 
«-80(» 67'5 60'5 
-ador 32'5 39'5 
d) Pronúncia de a per e en 
mots populars comengats en en, 
em, es- i eix-. No s'inclouen els 
enquestats de les localitats com 
Elx, on aquestes ee es mante-
nen en la lIengua oral. 
Pel que fa a les vocals, la 
tendencia a parlar «tal com s'es-
criu» és clara. Sembla que la 
tesi deis qui mantenen aquest cri-
teri porta camí de triomfar. Per 
contra, el criteri deis qui mante-
Ouadre 4 
% avis % pares 
e > a 97 81 
e > e 3 19 
e) Harmonia vocalica: «una 
porto» -amb les dues o obertes, 
per una porta '2 . 
(12) Hi ha Ilocs on es fa «una porte" -
amb la e oberta o neutra, segons el 
poble-, per una porta. Aquests casos 
els hem agrupats amb els de «una 
porto". 
Llengua i escola al País Valencia 
maria I'analisi que n'he feta (vegeu 
quadre 3). 
% VLV % CLV % VLC 
22'5 22'2 47'5 
77'5 77'8 52'5 
nen que el valencia, i en gene-
ral el catala occidental, tal com 
ocorre amb el catala oriental, no 
té per que parlar-se com s'escriu, 
probablement no tinga el mate ix 
futuro També és possible que tinga 
a veure la creenga poc fona-
mentada, pero forga estesa en la 
nostra societat, que el castella -
que és la Ilengua per excel'lén-
cia- «s'escriu com es parla» (vegeu 
quadre 4). 
% VLV % CLV % VLC 
45 20 40 
55 80 60 
Sembla que I'escola fa que 
aquest fenomen vaja en regres-
sió, segurament la Ilengua escri-
ta deu ser-ne la causa en bona 
mesura (vegeu quadre 5). 
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Ouadre 5 
% avis % pares 
porta 46'5 43'6 
porto 53'5 56'4 
f) No geminació en ametla. A 
. més de la forma «ame/'/a» , amb 
dues eles, que és la pronúncia 
tradicional més general, trobem 
«ame/a», d'altres pronúncies popu-
lars (<<amer/a» i «ame/da»), dos 
casos de la forma castellana almen-
dra i un (en el grup VLV) de la 
forma ame tila, propia del catala 
Ouadre6 
% avis % pares 
«ame¡'¡a» 41'3 35'6 
32'6 32'2 
O'allres formes 26'1 32'2 
g) Pronúncia au del diftong ou 
-com per exemple «dijaus» per 
dljóus. Aquesta pronúncia, relati-
vament moderna, és característi-
ca d'unes quantes localitats del 
valencia-alacantí 13 . Alerta, pero, 
perqué entre els escolars hi ha 
un nombre significatiu de casos 
de 6u, amb o tancada, per DU. 
(13) Vg. Colomina (1985: 80 i ss.). Hom 
pot trabar en aquesta obra una des-
cripció ¡iable de la varietat conegu-
da com a valencia-alacantí. També 
és recomanable Colomina (1991) 
per conéixer el valencia meridional. 
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% VLV % CLV % VLC 
63'6 80 58'7 
36'4 20 41'3 
oriental, pronunciada «amell'¡/a», 
amb dues elles. 
La geminació del grup ti ten-
deix a desaparéixer. A més les 
formes no considerades estan-
dard augmenten en els grups 
(CLV) i (VLC) (vegeu quadre 6). 
% VLV % CLV % VLC 
36'9 0'0 28'3 
44'7 62'5 28'2 
13'5 37'5 43'5 
El pas de ou a au que aug-
menta en la generació del pares 
respecte a la deis avis, dismi-
nueix, en canvi, en els escolars. 
Ho fa, pero, a favor de ÓU, amb 
o tancada, i no de la forma nor-
mativa ou. La causa deu ser la 
manca de refare;; que té la forma 
dialectal, ja que ni el valencia 
estandard ni el castella li donen 
suport (vegeu quadre 7). 
Ouadre 7 
% avis % pares 
6u> 6u 80'5 55'5 
6u> au 19'5 41'2 
6u> óu 0'0 3'3 
h) Emmudiment de -r final. 
Aquestes dades pertanyen només 
a les Valls del Vinalopó on tra-
dicionalment no pronuncien aques-
ta r. 
Aquests resultats fan pensar 
que la influencia de la Ilengua 
escrita es deixa sentir. També 
s'ha de tenir en compte que el 
valencia estandard les pronuncia. 
No sembla que tinga massa a 
Ouadre 8 
% avis % pares 
anar 0'0 0'0 
«ana» 100 100 
i) Pronúncia de la i en casos 
com caixa i peix. En valencia 
general sol pronunciar-se, pero 
en algunes comarques del valen-
cia meridional, inclos el valencia-
alacantí- aquesta i no sona, tal 
com ocorre en general en el catala 
oriental. 
Llengua i escola al País Valencia 
% VLV % CLV % VLC 
50 12 51 
33 15'2 34 
17 72'7 15 
veure la influencia del castella, 
ja que, per una banda el grup 
VLC continua emmudint la r molt 
majoritariament i, per I'altra, el 
grup CLV es diferencia molt poc 
del VLV. Aquest fet seria un argu-
ment a favor deis qui mantenen 
que el valencia general sempre 
ha pronunciat la r final en 1I0c 
d'haver seguit un procés de recu-
peració degut la influencia del 
castella (vegeu quadre 8). 
% VLV % CLV % VLC 
69 71 14 
31 29 86 
La tendencia a pronunciar la 
i és prou clara, similar en els dos 
grups de línia en valencia; la 
lIengua escrita, i probablement la 
varietat estandard del valencia, 
en deuen ser la causa (vegeu 
quadre 9). 
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Ouadre 9 
% avis % pares 
caixa 29'7 20 
«caX8» 70'3 80 
j) leisme, és a dir, realització 
de la elle com una i no vocalica. 
No hi ha dubte que ens tro-
bem davant una tendencia impa-
rabie cap al ieisme; el castella 
oral practicament ja ha perdut la 
Ouadre 10 
% avis % pares 
anell 94'6 73'6 
«anei» 5'4 26'4 
Morfologia 
a) Els articles i pronoms els i 
les. Hom pot sentir en el valen-
cia meridional «es» per els: «Es 
xiquets» , «es ho portaré dema,,; 
també es pot sentir «les» per 
els: «Les xiquets». 
Així mateix se sol pronunciar 
«es» per les: «Es xiquetes» , «es 
he vistes totes, eixes pel·lícules». 
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% VLV % CLV % VLC 
63'6 60 23 
36'6 40 78 
elle. Segurament la forc;:a de la 
lIengua dominant po! molt més 
que la forc;:a del model de lIen-
gua heretada i la de I'escola -la 
de la Ilengua escrita i, no sabem 
segur, si la del treball fonetic del 
professorat (vegeu quadre 10). 
% VLV % CLV % VLC 
25 0'0 20 
75 100 80 
Excepte en la forma «les» per 
«els», s'observa una tendencia 
favorable a les formes estan-
dardo 
La diferencia considerable entre 
VLV i VLC indica que I'escola, en 
aquest cas, té una influencia impor-
tant (vegeu quadre 11). 
Ouadre 11 
% avis % pares 
els > els 20 23 
els > "es» 75'5 67'2 
els > "les» 4'5 9'8 
les> les 50 56 
les> "es» 50 44 
b) El demostratiu neutre ayo. 
En algunes comarques hi ha la 
forma "asto" per a90. 
Segurament és la forma cas-
tellana esta la que fa que la forma 
híbrida asto vaja en augment. 
Ouadre 12 
% avis % pares 
a96 38'5 31'6 
61'5 68'4 
c) El personal nasa/tres. La 
forma col'loquial més general, pero 
no la única, és "masatros". Con-
sidere com a estandard la forma 
sense I "nosatres". 
Ouadre 13 
% avis % pares 
nasaltres 2'2 7 
"masatros» 97'8 93 
Llengua i escola al País Valencia 
, 
% VLV % CLV % VLC 
60'5 73 30'4 
30'2 16 52'2 
9'3 11 17'4 
87'2 93'4 82'2 
12'8 6'6 17'8 
Només el grup VLV marca una 
tendencia contraria. El grup CLV, 
probablement rep dues pressions 
a favor d'asto, la del castella i la 
del valencia col'loquial (vegeu 
quadre 12). 
% VLV % CLV % VLC 
45 21'4 30'2 
55 78'6 69'8 
La forma normativa s'imposa 
clarament. En aquest cas I'efec-
tivitat de I'escola és notable (vegeu 
quadre 13). 
% VLV % CLV % VLC 
66 94 36 
34 6 64 
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d) Els situacionals ací i aquí. 
Les formes normatives deis 
situacionals són: ací (prop de 
qui parla), aquí (prop de qui escol-
ta) i allí o alla. (lIoc Ilunya deis 
interlocutors). En el valencia gene-
ral col'loquial se sol emprar ací, 
ahí i allí o alla. respectivament; 
pero en el valencia-alacantí, en 
canvi, s'utilitza aquí, ahí i allí o 
alla.. Les dades següents es refe-
reixen solament al valencia-ala-
cantí per a designar el lIoc prop 
de qui parla. 
La tendencia cap a I'anive-
Ilament és clara. El valencia 
Quadre 14 
% avis % pares 
ací 0'0 16'7 
aquí 100 83'3 
e) Pronoms febles (1). És sabut 
que les formes del valencia gene-
ral, i també les normatives, són 
en singular li la i li'l en funció de 
CI i CD respectivament. En el 
valencia-alacantí, pero, sol emprar-
se «se la" i «se'l" respectiva-
ment, tal com fa el castella. Les 
dades següents es refereixen so-
Quadre 16 
% avis % pares 
li la 11 8'3 
89 91'7 
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meridional abandona la forma pro-
pia i s'acosta al valencia gene-
ral. No he tabulat I'ús de la forma 
castellana ahí, pero ens fa la 
impressió que continua emprant-
se normalment per referir-se al 
Iloc prop de qui escolta. No 
sembla que ahí siga substituH per 
aquí, ni que, com ocorre en altres 
indrets, es designen amb la matei-
xa forma, amb aquí, les dues situa-
cions. A més de la pressió del 
castella, el manteniment en valen-
cia deis tres termes (este, eixe, 
aquell i a90, aixo i allo) deu ser 
determinant (vegeu quadre 14). 
% VLV % CLV % VLC 
42 60 33'3 
58 40 66'7 
lament al valencia-alacantí en 
casos com li la dóna. 
Hi ha un lIeuger augment de 
la forma normativa en el grup 
(VLV) i en (CLV) i per contra una 
tendencia a I'ús de la forma cas-
tellanitzada en els grups (pares) 
i (VLC) (vegeu quadre 16). 
% VLV % CLV % VLC 
15'8 21'4 7'2 
84'2 78'6 92'8 
f) Pronoms febles (11). Sem-
bla, pel que es pot oir pel carrer 
i pels mitjans de comunicació, 
que les formes «se la» i «se'l» 
s'estan generalitzant en els esco-
lars i en la gent més jove de tot 
el territori valencia. Cal dir tam-
bé que en alguns indrets trobem 
en totes les generacions la 
forma «Ii ha» en Iloc de li la o 
li'l. Les dades següents es refe-
reixen al total deis enquestats. 
Ouadre 17 
% avis % pares 
li la 53'5 51 
16'3 18 
«se la» 30'2 31 
g) ÚS deis febles en i hi. Sola-
ment veurem I'ús de en en fun-
ció de CD com en: -Tens foe? 
-No, no en tine. Indique amb un 
O la manca de en, com en la 
res posta: -No, no tine. 
La pressió del castella resul-
ta aclaparadora, ni la difusió de 
la normativa ni el model de Ilen-
gua heretada poden contrarestar-
Ouadre 18 
% avis % pares 
en 100 94'7 
o 0'0 5'3 
Llengua i escola al País Valencia 
Es pot observar que I'augment 
de la forma normativa és escas 
en els escolars, i en tot cas, menor 
que I'augment de la forma cas-
tellanitzada. La forma «Ii ha», en 
canvi, tendeix a desaparéixer en 
tots els grups d'escolars; la raó 
d'aquesta tendencia pot ser la 
falta de suport, de model que la 
reforce: per una banda la nor-
mativa la relega, i per I'altra, no 
coincideix amb la forma caste-
llana (vegeu quadre 17). 
% VLV % CLV % VLC 
56 55'5 60 
7'3 7'4 3'4 
36'7 37'1 36 
la. Fins quan el valencia man-
tindra I'ús de en? 
L'ús de hi com a CC de lIoc 
ja fa temps que ha desaparegut 
del valencia col·loquial. A més, 
no hi ha indicis que n'indiquen 
la recuperació: només un deis 
enquestats ha fet servir hi: «valen 
anar-hi» [a la platja] (vegeu qua-
dre 18). 
% VLV % CLV % VLC 
78'6 37'5 71'2 
21'4 62'5 28'8 
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h) Formes verbals (1): presents 
de verbs com cosir, no incoatius, 
que la generació de majors sol 
fer velaritzat, «Que jo cusga», i 
la forma normativa deis quals és 
Que jo cusa. 
En aquest cas la normativa fa 
canviar ben poc les coses, en 
Quadre 19 
% avis % pares 
cusa 2'3 0'0 
«cusga» 97'7 100 
«cosixca» 0'0 0'0 
i) Formes verbals (11): «Jo pen-
sec" per la forma normativa Jo 
pense. En algunes zones -espe-
cialment al Baix Vinalopó i a I'A-
lacantí- hi ha una tendencia forga 
recent a velaritzar la 1 a persona 
del present d'indicatiu. Les dades 
següents corresponen només a 
les comarques esmentades. 
Quadre 20 
% avis % pares 
pense 81 '8 56'2 
"pensec» 18'2 43'8 
j) Formes verbals (111): formes 
col'loquials, acceptades per la 
normativa, versus formes classi-
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canvi hi ha una clara tendencia 
a conjugar aquesta mena de verbs 
com a incoatius. De fet ago és 
una cosa que ocorre des de molt 
antic, de manera que verbs de 
la tercera que actualment tothom 
conjuga com a incoatius en temps 
passats eren purs (vegeu quadre 
19). 
% VLV % CLV % VLC 
2'4 29'4 0'0 
83'3 23'5 81'8 
14'3 47'1 18'2 
En aquest cas sembla que, 
per una banda, I'estandard actua 
de manera eficag, i per I'altra, a 
jutjar per la progressió que s'ob-
serva en els grups (pares) i (VLC), 
que la tendencia natural a la vela-
rització és molt forta (vegeu qua-
dre 20). 
% VLV % CLV % VLC 
100 100 25 
0'0 0'0 75 
ques (en general més emprades 
en registres formals de la lIen-
gua escrita). En el cas del pre-
sent de subjuntiu trobem d'altres 
formes no normatives com «ser-
vixa». Cal precisar que servisca 
presenta, excepte al grup (CLV), 
en més del 90% de casos la forma 
palatalitzada «servixca". 
Ouadre 21 
% avis % pares 
servix 100 98 
serveix 0'0 2 
servisca 100 97'9 
servesca 0'0 2'1 
«servixa" 0'0 0'0 
cantaren 100 96'5 
cantassen 0'0 3'5 
Lexic 
Per qüestions d'espai solament 
oferiré una mostra molt redu"ida 
de variació léxica. 
a) La forma genu"ina platja 
encara és viva en un percentat-
Ouadre 22 
% avis % pares 
platja 34 40'7 
«plaia" 66 59'3 
Llengua i escola al País Valencia 
La penetració d'altres formes 
que les col·loquials és practica-
ment insignificant. Sembla que 
només en el grup (CLV) hi ha una 
acceptació considerable de les 
formes classiques (vegeu qua-
dre 21). 
% VLV % CLV % VLC 
81'4 58'8 100 
18'6 41'2 0'0 
83 76'6 95'2 
17 11'7 2'4 
0'0 11'7 2'4 
100 89'5 100 
0'0 10'5 0'0 
ge significatiu d'avis. Hi ha una 
tendéncia clara al rebuig del 
barbarisme (vegeu quadre 22). 
% VLV % CLV % VLC 
70'7 100 41'8 
29'3 0'0 58'2 
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b) Vaixell és mot desconegut 
per als avis en el sentit d'em-
barcació, pero en canvi, I'usen 
com a sinonim de 'atuell, vas, de 
qualsevol mena'; per exemple, un 
cabas, una cistella, són genéri-
cament vaixells. 
Els grups (pares), (VLV) i (VLC), 
de forma proporcional a la quan-
Ouadre 23 
% avis % pares 
vaixell 0'0 8'6 
"barco» 98 91'4 
«barc» 2 0'0 
c) Maduixa ofereix forga paraHelis-
me amb el cas anterior. 
En els tres mots que hem vist 
fins ara, el grup d'escolars (CLV) 
presenta uns percentatges supe-
Ouadre 24 
% avis % pares 
maduixa 0'0 5'2 
" fresa» 100 94'8 
d) Palometa és la forma valen-
ciana tradicional. Després ha estat 
majoritariament substitu'fda per la 
forma castellana. 
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titat de contacte amb la lIengua 
normativa, tendeix a substituir el 
castellanisme. 
El grup (CLV) és el que més 
usa la forma normativa i per I'al-
tra banda, com és natural, el que 
més fa una adaptació fonética 
de barco. 
% VLV % CLV % VLC 
58'3 78'3 17'8 
39'6 7'2 77'8 
2'1 14'3 4'4 
riors en I'ús de les formes nor-
matives, probablement perqué no 
hi ha tants recels, no hi ha tanta 
afecció a com "ho he dit tota la 
vida en valencia» (vegeu quadre 
24). 
% VLV % CLV % VLC 
36'4 68'7 12 
63'6 31'3 88 
Ara sembla que I'escola re-
cupera una forma normativa nova, 
la qual no és la valenciana tra-
dicional. L'éxit de papallona deu 
ser degut a la freqüéncia d'ús 
que té en I'ambit escolar. Aquest 
procés ocorre també en d'altres 
Ouadre 25 
% avis % pares 
palometa 62'2 32'8 
«mariposa .. 37'8 57'8 
papallona 0'0 9'4 
e) Excepte en la Marina Alta 
la forma tradicional del valencia 
meridional és sitara, tot i que en 
alguns pocs lIocs es pot sentir 
també tapió. Barandat és pre-
dominant en la Marina Alta i en 
el valencia central. Tabie, adap-
tació del castella tabique, és la 
forma que s'imposa. El geosinó-
nim enva ni hi apareix. En 
Ouadre 26 
% avis % pares 
barandat 6'8 4 
sitara 45'5 26 
«tabic .. 47'7 70 
Conclusions 
De les dades i comentaris d'a-
questa petita aportació es poden 
destacar, breument i en termes 
Llengua i escola al País Valencia 
mots (vegeu quadre 25). 
% VLV % CLV % VLC 
6'7 0'0 11'4 
24'4 31'3 61'3 
68'9 68'7 27'3 
aquest cas, al contrari que en 
papallona, es tracta d'un mot que 
no sol emprar-se mai en I'ambit 
escolar. D'ací que el procés de 
castellanització continue fent el 
seu camí i que no hi haja, ni 
conservació de la forma tradi-
cional, ni substitució per una altra 
forma normativa (vegeu quadre 
26). 
% VLV % CLV % VLC 
0'0 0'0 0'0 
7'4 0'0 10 
92'6 100 90 
molt generals, les conclusions 
següents: 
• El castella exerceix una pres-
sió considerable sobre el model 
de Ilengua deis escolars. La 
lIengua dominant ocasiona una 
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variació lingüística generacional 
en molts aspectes del valencia, 
i aixo malgrat I'estudi de la grama-
tica normativa valenciana i del 
contacte amb la varietat estan-
dard, Aquesta pressió fa que el 
valencia convergesca cada vega-
da més amb el castella, 
• L'ús del valencia, del valen-
cia normatiu, com a lIengua vehi-
cular en I'escola tendeix a anivellar 
les diferencies dialectals, 
El contacte amb la Ilengua 
escrita poI modificar determina-
des pronúncies tradicionals i així 
eliminar algunes diferencies fone-
tiques de les distintes formes 10-
cal s de parlar, No obstant ago, 
també la fonetica castellana oca-
siona canvis en el valencia deis 
més joves, 
Sobretot en el lexic, I'escola 
contribueix a recuperar algunes 
formes normatives i a introduir-
ne d'altres desconegudes per 
les generacions de pares i d'a-
vis, Ago, pero, solament quan es 
tracta de mots d'ús freqüent en 
I'ambit escolar, 
No s'observen gaires canvis 
generacional s en la morfologia 
tradicional deguts al contacte amb 
el valencia normatiu, Els canvis 
detectats, especialment en I'ús 
del pronoms febles, són a causa 
del castella, 
• La simple introducció del 
valencia com a assignatura (com 
en el grup VLC) no afecta gaire 
el model de lIengua deis valen-
cianoparlants, 
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Abstracts 
El presente artículo Cet article part des This article starts from 
parte de los criterios criteres qu'il convient the criteria which 
que se tendrían que de prendre en compte should be taken into 
tener en cuenta a la lorsqu'on aborde la account when dealing 
hora de abordar la nor- question de la normali- with the normalisation of 
malización de la lengua sation de la langue. 11 the language and pro-
i propone una reflexión propose une réflexion poses a reflection on 
sobre las dificultades sur les difficultés spéci- the specific difficulties 
específicas que pueden fiques que peuvent ren- which Valencian spea-
tener los valencianopar- contrer les kers may have in lear-
lantes para aprender la "valencienophones" ning the normative 
lengua normativa. En pour parler la langue language. On this point, 
este punto distingue normative. Á cet égard, it distinguishes between 
entre las dificultades il fait une distinction the internal and external 
internas al sistema lin- entre difficultés internes difficulties of the lan-
güístico y las externas. et difficu/tés externes guage system. The 
La conclusión es que au systéme linguistique. conclusion is that the 
las dificultades en el La conclusion est que difficulties in learning 
aprendizaje del valen- les difficultés de /'ap- Valencian have to be 
ciano se han de buscar prentissage du valen- sought for outside the 
fuera del sistema lin- cien se trouvent en language system, in the 
güístico, en el compor- dehors du systeme lin- behaviour of a col/ecti-
tamiento como entidad guistique, dans le com- ve entity. Once a fra-
colectiva. Una vez esta- portement comme en tité mework for 
blecido el marco para col/ective. Apres avoir normalisation has been 
la normalización, se établi le cadre pour la established, a study wil/ 
I/eva a cabo un estudio normalisation, I'auteur be carried out on the 
sobre las peculiarida- mene une étude sur les peculiarities of the lan-
des que tiene el mode- particularités du modele guage model spoken 
lo de lengua que de langue parlé par les by school students. The 
hablan los escolares. écoliers. Celte étude study helps pro vide an 
Este estudio permite permet de répondre a answer to questions as 
dar respuesta a cues- des questions essentie- fundamental as whether 
tiones tan fundamenta- l/es du type suivant . or not there is a trend 
les como son si existe existe-t-il une tendance towards the level/ing 
o no tendencia hacia el vers le nivel/ement des of varieties, the degree 
nivelamiento de varie- varié tés ? Quel degré of pressure exercised 
dades, el grado de de pression exerce /'es- by Spanish, and the 
presión que ejerce el pagnol ? Quel modele nature of the language 
castel/ano y cual es el de langue acquierent model acquired by Spa-
modelo de lengua que les hispanophones qui nish speakers who are 
adquieren los castel/a- sont ou ont été scolari- or have be en schooled 
noparlantes que estan sés dans le cadre d'un in a language immer-
o han estado escolari- programme d'immersion sion programme. 
zados en un programa linguistique ? 
de inmersión lingüística. 
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